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• ”Kli k i i k l b l h l d D k å l i t
KLIMAKOMMISSIONENS KOMMISSORIUM
ma omm ss onen s a   e yse,  vor e es  anmar  p   ang s g  
kan frigøre sig fra afhængigheden af fossile brændstoffer. 
Kommissionen skal ved belysningen beskrive virkeliggørelsen af den 




3 fortsat høj forsyningssikkerhed.    
4. samfundsøkonomisk omkostningseffektivitet gennem 
anvendelse af markeds‐baserede løsninger
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KLIMAKOMMISSIONENS SAMMENSÆTNING
































































































EU’s mål om 80‐95   
Danmarks 
energiforbrug









”Markedsmekanismer frem for planøkonomi”     
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• Ny afgift på fossile brændsler skal sikre at markedet bliver
GENERELLE



















plug in hybrid biler‐    
S l t l f i f t kt til l l d i f bil• am e  p an  or  n ras ru ur   e ‐op a n ng a   er
D t ti j kt bi i t t t• emons ra onspro e  om  ogas    ung  ranspor
KLIMAKOMMISSIONENS 40 ANBEFALINGER
S l l f i lli l i D k ( id)
DET SAMLEDE ENERGISYSTEM
• am et p an  or  nte gent e net    anmar   smartgr
db d h d ll d å• U ygning me   avvin mø er me  200 MW om  ret i 
perioden 2015‐2025









































• 2008: Gennemsnitlig familie med gennemsnitlig isoleret
Økonomiske konsekvenser for en typisk familie




2020 F ili b i h h bil h ikk d• :  am en  or   samme  us,  ar samme   og  ar  e æn ret 
vaner











(mere i nogle erhverv)     
S l t t i d ift t d ø i d d l f• am e  ven es energ u g er a  u g re m n re e  a  
virksomheders omkostninger i 2050
O l i l i i i
OMSTILLING SKAL STARTE NU
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